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bij het bombardement heeft meegemaakt; de knaap die eerst het hart van de stad in een 
puinhoop heeft zien veranderen en vervolgens als jonge dertiger voor zijn ogen de nog 
grotendeels intact gebleven benedenstad onder de slopershamer ziet verdwijnen. Is de gi-
gantische tekening waar hij in 1971 aan begon behalve een liefdesverklaring wellicht ook 
een machteloos protest tegen die moedwillige teloorgang van de eens mooiste stad van 
het land? Liefde maakt blind. Op de tekening zien we soms gevels waar ze in werkelijkheid 
niet thuishoren. Maar Luderer vond ze te mooi om ze, enkel omdat ze jammer genoeg aan 
de ‘onzichtbare’ zuidzijde van een straat of steeg staan, daarom ook aan de bewonderende 
blik van de toeschouwer te onttrekken. Dat is de vrijheid van de artiest. 
Luderers ‘Unvollendete’ is een intrigerend werk. Jammer natuurlijk dat met een te-
kening niet de dynamiek van 34 jaar bouwen en slopen kan worden weergegeven, maar 
wellicht kan dit te zijner tijd middels een animatiefilm alsnog eens worden verwezen-
lijkt. Ook het boek mag, ondanks de hierboven gesignaleerde historische vertekeningen 
daarin, best wel leerzaam heten. Het is in elk geval een openhartig en sympathiek docu-
ment. 
 
Anton van de Sande 
 
 
J.M.G. Kienhorst en C.A. Veelenturf (red.), Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing 
uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Uitgeverij 
Matrijs: Utrecht 2017) 128 blz., geïll.; isbn 978 90 5345 532 6. 
 
Stelt u zich eens voor dat u een museum of een tentoonstelling bezoekt waar u niet door 
één gids wordt rondgeleid, maar waar bij ieder topstuk een deskundige staat die met aan-
stekelijk enthousiasme het door hem of haar bewonderde item toelicht. Dit is in wezen 
de opzet van Belangrijk boekenbezit, dat in 2017 is verschenen bij gelegenheid van het af-
scheid – na een dertigjarig dienstverband – van Robert Arpots als conservator van de 
Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit boek bespreken 
(oud-)medewerkers en (oud-)studenten van de Radboud Universiteit op sprankelende 
wijze 51 handschriftelijke en gedrukte topstukken en rariora uit de Bijzondere Collecties 
van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, die bij elkaar tienduizenden titels omvatten. 
Ieder van de 51 besproken items beslaat twee bladzijden: één bladzijde beschrijving, toe-
lichting en context, met op de naastgelegen bladzijde een foto van het besproken item of 
van een bladzijde of afbeelding daaruit. Sommige auteurs zijn zó enthousiast of deskun-
dig dat zij meer dan één item voor hun rekening hebben genomen. Zo zijn verschillende 
beschrijvingen door of met medewerking van Arpots zelf gemaakt. Ook heeft hij samen 
met zijn collega Eefje Roodenburg een inleidende bijdrage geschreven over het ontstaan, 
de ontwikkeling, de rijkdom en de diversiteit van de Bijzondere Collecties van de 
Nijmeegse ub. Deze rijkdom en diversiteit komt vervolgens in de items die worden be-
sproken tot leven. Deze items reiken van Papyrus Noviomagensis 4, een Egyptisch papyrus-
fragment uit de derde eeuw na Chr., dat een in het Grieks geschreven uitnodiging bevat 
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om deel te nemen aan een banket in de tempel van een Egyptische godheid (besproken 
door Robert P. Salomons), via een door August Prokop vervaardigde en in 1863 te Wenen 
in eigen beheer uitgegeven architectonische studie over appartementencomplexen, 
waarvan het Nijmeegse exemplaar misschien het enig bewaard gebleven exemplaar is 
(besproken door Jeroen Goudeau), tot het in Europa betrekkelijk zeldzame gedenkboek 
dat in 1997 is verschenen bij het honderdjarig bestaan van de firma Pepsi-Cola, geschreven 
door Pepsiholic Bob Stoddard (besproken door Arpots). Dit laatste is een boek waaraan u op 
een rommel- of boekenmarkt waarschijnlijk achteloos voorbij zou gaan – totdat u de 
bruisende toelichting van Arpots heeft gelezen. Het is in deze recensie niet mogelijk om 
recht te doen aan alle items en auteurs die in het boek figureren. Ik maak derhalve een se-
lectie. De bespreking van Hans Kienhorst van een dertiende-eeuws handschrift dat een 
kopie bevat een werk van Bonaventura, geeft een fascinerend inkijkje in de manier waarop 
ver voor de uitvinding van de boekdrukkunst boeken door en ten behoeve van studenten 
en docenten werden vermenigvuldigd. Je kon bij een boekhandelaar telkens een setje bla-
den van het werk dat je wilde kopiëren, huren en vervolgens (laten) afschrijven, tot je ei-
gen exemplaar compleet was. Dit was natuurlijk zeer arbeidsintensief en het verbaast dan 
ook niet dat het in middeleeuwse handschriften wemelt van abbreviaturen (afkortingen). 
Maar toen de boekdrukkunst haar intrede had gedaan, bleef ook in gedrukte boeken een 
aantal standaardabbreviaturen nog lange tijd in zwang, zoals enkele foto’s van bladzijden 
uit (post)incunabelen laten zien die in Belangrijk boekenbezit worden besproken. (Een in-
cunabel of wiegendruk is een boek gedrukt vóór 1501 en een postincunabel is een boek ge-
drukt in de periode 1501-1540.) Kennelijk was de lezer zozeer met abbreviaturen ver-
trouwd geraakt, dat een tekst zónder onwennig oogde. Een van de andere middeleeuwse 
handschriften die de revue passeren, is een omstreeks 1100 in Beieren vervaardigd manu-
script waarin zonden en de bijbehorende boeten gespecificeerd worden ten behoeve van 
priesters die de zorg hebben voor het zielenheil van hun gelovigen (besproken door Paul 
van Peteghem). Maar nu kun je sommige zonden natuurlijk niet omschrijven zonder de-
gene die er kennis van neemt op een idee te brengen, en dit is ongetwijfeld de reden dat 
later iemand heeft gepoogd om al te informatieve details in het manuscript te wissen. De 
bijgevoegde foto van twee bladzijden uit het manuscript spreekt in dit opzicht boekdelen. 
Er zijn meer items die raken aan censuur. Carla Rita Palmerino bespreekt een in 1710 clan-
destien uitgegeven herdruk van het in 1632 door Galileo Galilei gepubliceerde boek waar-
in hij het heliocentrisme van Copernicus verkiest boven het traditionele geocentrisme 
van Ptolemaeus. Zoals bekend heeft de rooms-katholieke kerk Galilei gedwongen het he-
liocentrisme af te zweren en diens geschrift op de Index van verboden boeken geplaatst. 
De Index riep echter ook voor de kerk zelf een probleem op. Want hoe kun je verwerpelijke 
boeken bestrijden als je ze niet mag lezen? De bijdrage van Peter Nissen is een vermake-
lijke illustratie van deze paradox. Hij bespreekt een in de Bijzondere Collecties opgeno-
men, in of kort na 1794 gedrukt formulier, waarin de bisschop van Roermond aan de ge-
adresseerde toestemming verleent om een aantal met name genoemde ‘verboden ketterse 
boeken’, waaronder verschillende titels van Voltaire, in bezit te hebben en te lezen, ten-
einde ze te bestrijden. Het exemplaar van het formulier dat Nissen bespreekt, is op 9 maart 
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1796 verstrekt aan de Roermondse kanunnik Lemmens, die kennelijk in de voormalige 
hoofdstad van het Overkwartier van Gelre tegengas moest geven aan de proliferatie van 
Verlichtingsideeën. Belangrijk boekenbezit bevat meer items die raken aan de geschiedenis 
van Gelre. Vincent Hunink bespreekt een boek uit 1612 waarin de Leidse kunstenaar en 
humanist Otto van Veen de opstand van de Bataven tegen de Romeinen in 69-70 na Chr. 
beschrijft en verbeeldt aan de hand van zowel citaten uit de Historiae van Tacitus als door 
hemzelf vervaardigde prenten en bij deze prenten geschreven toelichtingen. Via een ver-
gelijking met Tacitus laat Hunink zien hoe Van Veen de geschiedenis van de opstand in-
kleurt ten gunste van de Bataven, die hij eenvoudigweg als Hollanders beschouwt. Jan 
Kuys bespreekt de in 1639 verschenen Historiae Gelricae libri XIV (‘14 boeken over de 
Gelderse geschiedenis’) van Pontanus. Het werk, geschreven in opdracht van de Gelderse 
overheid, had een moeizame voorgeschiedenis. Twee eerdere geleerden die de opdracht 
kregen (Merula en later Luntius) overleden voordat zij het werk konden voltooien.  
Het boek van Pontanus heeft vooral bekendheid gekregen door de vertaling en bewerking 
van Van Slichtenhorst, maar dit laat onverlet dat het Pontanus is geweest die – ik citeer 
Kuys – ‘voor het eerst een overzichtswerk van de Gelderse geschiedenis heeft gepubliceerd 
op basis van gedegen bronnenonderzoek’. Ook cartografisch is het werk van Pontanus van 
belang. Het werk bevat kaarten van het hertogdom Gelre en zijn kwartieren, alsmede 
plattegronden (in vogelvluchtperspectief) van Nijmegen, Arnhem, Zutphen en 
Harderwijk, alle vervaardigd door de Gelderse cartograaf Nicolaes van Geelkercken. Zijn 
kaarten zijn later door tal van andere kaarten- en atlasmakers overgenomen. Hiervan ge-
tuigt ook de Atlas Maior van Blaeu, waarvan de ub Nijmegen de in 1664-1665 in negen de-
len verschenen Nederlandstalige editie bezit (besproken door Erlend de Groot). Dit zijn 
slechts enkele van de pareltjes die in Belangrijk boekenbezit aan de orde komen. Het boek is 
rijk geïllustreerd en zeer fraai uitgegeven. Van iedere bladzijde spat de liefde voor bijzon-
dere handschriften en boeken af. Belangrijk boekenbezit is zelf een pareltje. 
 
Joseph Fleuren 
 
 
H. van Beek en L. van de Geijn, Krantenpaus. De oorlogen van Louis Frequin  
(1914-1998) (Nijmegen: Valkhof Pers 2017) 336 blz.; isbn 978-90-5625-489-6. 
 
De geschiedschrijving van de Nederlandse dagbladpers kent sinds 1993 een ‘kranten-
beest’ in de persoon van Joop Lücker. Martin Sommer, journalist van de Volkskrant, schreef 
over ‘de triomf en tragiek’ van deze eerste ten onrechte als ‘courantier’ aangeduide hoofd-
redacteur van zijn krant na de bevrijding. Nu is er ook een ‘krantenpaus’ als roomse ere-
titel voor Louis Frequin, de spraakmakende hoofdredacteur van De Gelderlander die vol-
gens de ondertitel van het boek van Hélène van Beek en Louis van de Geijn ‘oorlogen’ heeft 
gevoerd. Beide heren hebben het meermalen met elkaar aan de stok gehad, maar sloten 
uiteindelijk vrede. De licht ontvlambare Frequin kon trouwens te vuur en te zwaard  
iemand bestrijden, zijn tegenstanders tot een duel uitdagen, maar haatdragend bleef hij 
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